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Методические указания по выполнению классической архитектурной техники 
«отмывка», выполняемой в ручной графике, подготовлены в соответствии с програм-
мой дисциплины «Архитектурное проектирование» для высших учебных заведений по 
специальности 1-690101«Архитектура» по разделу 2 темы 1 «Архитектурная деталь».  
В настоящие методические указания включены дополнительные рекомендации 
по выполнению проекта, дополнительная информация к заданию на проектирование, а 
также наглядные примеры лучших студенческих работ из методического фонда кафед-
ры «Архитектура» инженерно-строительного факультета Полоцкого государственного 
университета. 
Методические указания предназначены для ознакомления студентов специальности 
«Архитектура» с основными принципами и правилами отмывки чертежа тушью. В указа-
ниях изложены цели и задачи курсовой работы, приведены чертежи фрагментов и деталей 

































1 КЛАССИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ТЕХНИКА 
 
Творческий процесс архитектурного проектирования включает в себя выполне-
ние множества эскизов, моделей, на которых проверяются художественные качества 
будущих произведений, правильность их решений. Линейная графика не дает нагляд-
ного представления об объемно-пространственном решении сооружения, и возникает 
необходимость воссоздания объемного изображения на бумаге при помощи специаль-
ных графических приемов. 
Несмотря на то, что в настоящее время существуют разнообразные приемы 
изображения архитектурных объемов, в том числе и с помощью компьютера, традици-
онный метод академической отмывки («тушевки») светотени занимает в образовании 
студентов особое место. 
Отмывка является самым распространенным способом передачи объемно-
пространственного изображения при выполнении тональных изображений на архитек-
турных чертежах студентами первого и второго курсов.  
В отличие от тушевки теней на рисунке с натуры, в котором тени изображаются 
так, как их видит глаз рисовальщика, на архитектурных чертежах, выполняемых  
с тушевкой светотени, приходится изображать тени на несуществующем в натуре зда-
нии. Эти тени изображаются или, как принято говорить, строятся умозрительно, теоре-
тически на основе правил, изучаемых в дисциплине «Начертательная геометрия» в раз-
деле «Теория теней». Такая тушевка светотени дает изображение архитектурного со-
оружения на чертеже, как если бы оно представлялось в натуре в заданных условиях 
освещения. 
Тональная разработка светотени в этом случае также ведется в соответствии с 
закономерностями падения и отражения световых лучей. Однако эти правила относятся 
преимущественно к «регулярным» формам, имеющим более или менее четкое геомет-
рическое построение; на менее правильных формах – живописных, орнаментальных – 




















2 ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 
Необходимо вычертить и выполнить в технике «отмывка» деталь или фрагмент 
памятника архитектуры на планшете размером 750 × 550 мм. 
 
2.1 Цели и задачи проектирования.  
Требования к сложности выполняемой работы 
 
Цель –изучение взаимосвязи функциональных, конструктивных и художествен-
ных особенностей объемно-пространственной формы. 
Для выполнения задания студент должен изучить распределение светотени  
на объемной форме, освоить технику архитектурной отмывки, научиться передавать 
рельефность и фактуру поверхности архитектурных форм, а также пространственного 
расположения их частей, т.е. последовательно решить следующие задачи: 
– освоить основные приемы выполнения техники «отмывка» путем выполнения 
предварительных упражнений; 
– изучить место, масштаб, пластику, материал выбранного фрагмента или детали 
в общем строе архитектурного сооружения по обмерным чертежам, увражам, фотогра-
фиям; 
– выполнить компоновку выбранного фрагмента или детали на планшете, сделав 
эскизный рисунок на бумаге формата А4; 
– выбрать масштаб чертежа и выполнить эскиз на бумаге размером 
750 × 550мм; 
– вычертить изображение и его название на планшете в карандаше; 
– обвести тушью (рекомендуется); 
– построить тени; 
– выявить объемно-пространственное решение фрагмента или детали в технике 
«отмывка». 
Этапы выполнения проекта:  
1 – освоение светотеневой проработки различных геометрических тел в ком-
плексе упражнений; 
2 – выполнение основного архитектурного чертежа и его названия в технике от-
мывки; 
3 – разработка светотеневой композиции заданного объекта. 
Тематикой задания предусмотрены детали и фрагменты памятников архитекту-
ры мирового, белорусского, русского и украинского зодчества. 
Требования к категории сложности выполняемой работы 
В зависимости от сложности фрагмента, предлагаемого для выполнения архи-
тектурно-графической работы, выделяются следующие категории: 
1 категория– детали простого очертания с небольшим количеством сопряжений, 
симметричные (античные вазы, купола и т.д.).  
2 категория – детали усложненного очертания с небольшим количеством архитек-
турных элементов, симметричные и асимметричные (фронтоны, капители, карнизы и т.п.). 
3 категория– детали сложного очертания с большим количеством элементов со 
значительной глубиной, плотным декором (порталы, наличники окон и т.п.).  
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2.2 Необходимые материалы, инструменты и приспособления 
для выполнения работы в технике «отмывка» 
 
Бумага для отмывки не должна быть очень рыхлой и гигроскопичной, иначе 
раствор туши сразу впитается и образует пятно, которое будет трудно исправить или 
уничтожить. Плотная бумага также не очень благоприятна для отмывки, так как кра-
сочный слой быстро скатывается, не успев прочно покрыть поверхность бумаги. 
Тушь для отмывки применяется жидкая и твердая, в виде брусочков или палочек. 
Твердую тушь натирают с очень небольшим количеством кипяченой воды (на увлажнен-
ной посуде) до степени концентрата, фильтруя раствор через марлю или бумажную сал-
фетку, чтобы в нем не осталось крупинок туши, которые могут испортить отмывку. По-
сле разведения полученного концентрата необходимо иметь несколько небольших объе-
мов растворов разной степени концентрации, а также банку для чистой воды. 
Отличительным признаком туши высокого качества является необходимость 
длительного времени для натирания. 
Сразу после натирания палочка твердой туши обязательно должна быть насухо вы-
терта, иначе она может растрескаться и стать негодной для дальнейшего использования. 
Особенностью техники отмывки тушью является возможность многократного 
покрытия красочным раствором одних и тех же участков бумаги (при непременном 
условии полного высыхания предыдущего слоя). Этот прием, совершенно противопо-
казанный при работе акварелью, определяет специфику техники отмывки тушью, а 
также ее художественные и технические возможности. 
Так, с помощью многократного покрытия раствором средней концентрации 
можно добиться более глубокого и прозрачного тона в тенях, чем при единовременном 
покрытии сильно концентрированным темным раствором. 
Для гармонизации тоновых отношений, погашения слишком светлых рефлексов 
и бликов или обобщения всей тушевки прибегают к лессировке, т.е. покрытию общим 
тоном, обычно слабым, всего рисунка или его частей;  
Следует отметить, что лессировка в начале работы и выполненная отмывка по 
предварительно тонированной бумаге дают лучший результат. 
Кисти для отмывки применяются круглые мягкие и упругие, такие же, как для 
акварели. Для отмывки необходимо иметь несколько кистей – одна из них крупного 
размера для покрытия больших поверхностей.  
Клей для натягивания бумаги на планшет рекомендуется применять ПВА или 
клей из крахмала или муки. Силикатный клей использовать не рекомендуется. 
Планшет 550 мм × 750 мм с натянутой бумагой для работы в технике «отмыв-
ка» рекомендуется устанавливать в наклонном положении. Процесс натягивания на не-
го бумаги, предназначенной для отмывки, показан на рисунке 2.1. 
А. Размер листа бумаги должен быть на 2 – 3 см больше габаритов планшета  
с каждой стороны. Бумагу кладут на планшет лицевой стороной вверх и слегка отгиба-
ют свободные края. 
Б. Бумагу снимают с планшета, обильно смачивают водой с одной стороны, т.е. 
донышко полученного «корытца». Лишнюю воду осторожно собирают губкой, промо-
кая и отжимая.  
В. Торцы планшета смазывают клеем. Сразу после этого бумагу кладут влажной 
стороной на планшет. 
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Г. Далее осторожно, не повреждая лицевую поверхность бумаги, ее разглажи-
вают от середины к краям и приклеивают к торцам планшета. Следует плотно пригла-
живать руками края планшета, слегка натягивая бумагу. Сначала необходимо натянуть 
бумагу между серединами длинных сторон, затем – коротких и, наконец, в промежу-





Рисунок 2.1. – Процесс натягивания бумаги на планшет 
 
Натянутый планшет оставляют до полного высыхания бумаги и клея, положив 
его на горизонтальную поверхность плоскостью для изображений вверх вдали от 
нагревательных приборов, чтобы бумага высыхала равномерно. 
Сразу после натягивания бумага остается влажной, ее поверхность неровной и 
вспученной. Но, постепенно высыхая, бумага будет стягиваться, и неровности, возник-
шие от смачивания, исчезнут. 
Необходимо также иметь палитру (чистую бумагу формата А4) и чистые белые 










3 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТОТЕНИ 
НА АРХИТЕКТУРНОМ ЭЛЕМЕНТЕ 
 
В практике выполнения архитектурной отмывки, как и в теории теней, условно 
принято считать, что объекты освещаются параллельными лучами солнечного света. 
При распределении светотени на объеме следует учитывать следующие основные фак-
торы: 
а) выбор направления прямых световых лучей сзади слева направо; 
б) величину угла падения прямых лучей на освещаемую поверхность; 
в) действие рассеянного света от небосвода; 
г) расстояние от зрителя до различных плоскостей; 
д) влияние отраженного света. 
Также необходимо знать, что в реальной действительности все перечисленные 


































4 ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ  
И ИЗОБРАЖЕНИЕ ИХ НА ПЛОСКОСТИ 
 
Архитектурные формы, как и любые материальные объекты, зрительно воспри-
нимаются благодаря их освещению. В природе существует множество источников све-
та. Свет, излучаемый источником света, называется прямым. Главным источником 
прямого света является солнце. Свет, отраженный от поверхностей, освещенных пря-
мым светом, называется отраженным. От гладкой поверхности отраженный свет ухо-
дит в одном направлении (угол падения равен углу отражения), а от шероховатых по-
верхностей – по разным направлениям, такой свет называется рассеянным. 
Прямой свет в несколько раз сильнее рассеянного и отраженного света. На 
предмете, освещенном прямым солнечным светом, участки света и тени контрастные и 
имеют четкие границы. Светотень –градация освещенности поверхности различных 
предметов или тел. Предметы, освещенные рассеянным светом, имеют малоконтраст-
ные светотени без резких границ падающих теней, а градации светотени имеют не-
большой диапазон. Такое освещение мы наблюдаем в облачный день. 
Степень освещенности предмета зависит от силы источника света, его расстоя-
ния от предмета, угла, под которым лучи падают на поверхность, фактуры и окраски 
освещаемой поверхности. Чем больше угол падения, тем больше освещенность. Ярче 
всего освещается поверхность, на которую лучи света падают под углом 90°. 
Если отраженный луч попадает в глаза наблюдателя, то точка, от которой отра-
жен этот луч, будет самой светлой на поверхности тела, она называется блик. На криво-
линейных цилиндрических и сферических поверхностях мы видим, что блик располо-
жен близко к зоне наибольшей освещенности, но, как правило, не совпадает с ней. По-
верхность тела, ближе расположенная к зрителю и дающая наибольшее количество от-
раженных световых лучей, попадающих в глаза зрителя, всегда будет более ярко осве-
щенной. Ребра тел, освещенные прямыми или отраженными лучами, всегда светлее 
граней, образующих эти ребра. 
Шероховатые неровные поверхности тела, особенно темные, отражают меньше 
света, чем светлые гладкие. За счет этого первые, даже освещенные солнцем поверхно-
сти, будут темнее, с более мягкими и менее контрастными тенями, чем светлые, глад-
кие поверхности. 
Форма предметов хорошо читается за счет того, что они освещены комбиниро-
ванным светом, причем неравномерно. С одной стороны они освещены прямым светом, 
а с другой – отраженным и рассеянным. Наибольшая освещенность будет в том месте, 
где лучи прямого света направлены по нормали к поверхности предмета. 
Там, где поверхность освещается наклонными лучами, появляется полутон. Гра-
ница освещения прямым светом проходит там, где лучи направлены по касательной  
к поверхности. Остальная поверхность (за границей освещения) не освещается прямым 
светом – она в тени. Эта тень называется собственной тенью предмета.  
Но и собственная тень предмета неравномерна. Поверхность, которая освещена 
лучами отраженного света, светлее. Эта часть тени называется рефлексом. 
Следует помнить, что самые слабоосвещенные поверхности предмета всегда 
светлее самых светлых рефлексов в тени. 
Если между предметом и источником прямого света появляется непрозрачный 
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предмет, то он отбрасывает на освещенную поверхность тень, которая называется па-
дающей. Падающая тень значительно темнее собственной, причем самой темной тень 
будет на том участке, который ярче всего освещен. Падающая тень темнее и четче по 
очертаниям в начале, у основания, а далее становится все более светлой и расплывча-
той. Все падающие тени всегда темнее собственных теней. Тени в замкнутых простран-
ствах всегда темнее, чем в пространствах, открытых для дополнительного освещения 
второстепенными источниками света. 
Благодаря свойствам воздушной среды светлые предметы с удалением темнеют, 
а темные светлеют. На ближнем плане светотень контрастна, форма сооружения и фак-
тура поверхности хорошо видны. 
С удалением предмета от зрителя, контрастность светотени ослабевает, переста-
ет ощущаться фактура, форма читается все слабее. На дальних планах предмет воспри-
нимается силуэтно. 
В архитектурном проектировании, так же, как и в теории теней, условно приня-
то, что лучи света (изофоты) направлены по диагонали куба – слева направо под углом 
45° и параллельны между собой. Обратные тени от отраженных лучей в затененной ча-































5 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 
 
Прежде чем непосредственно приступать к работе над отмывкой выбранного 
фрагмента или детали, необходимо выполнить несколько предварительных упражне-
ний, целью которых является приобретение навыков работы кистью с раствором туши. 
 
5.1 Отмывка плоской поверхности ровным прозрачным слоем туши  
различной по рисунку и контрасту 
 
Для покрытия ровным прозрачным слоем туши прямоугольников размером не 
более 150 ×300ммследует: 
– установить планшет с натянутой бумагой и вычерченным на ней прямоуголь-
никами в наклонном положении; 
– промыть поверхность чистой водой с помощью кисти большого размера, не 
оставляя на бумаге «островков», и оставить в том же положении до почти полного вы-
сыхания; 
– большой кистью, обильно смоченной легким раствором туши, начиная от 
верхнего левого угла к правому, покрывается первая горизонтальная полоса. Обяза-
тельно должен образоваться горизонтальный натек туши. Постоянно смачивая кисть, 
прокладывают следующие горизонтальные полосы, чтобы постепенно покрыть весь 
прямоугольник, не оставляя сухих просветов и обращая внимание на аккуратность за-
ливки границ; 
– у нижней границы прямоугольника отжатой кистью несколько раз снимают 
натек туши и дают нанесенному слою высохнуть. 
Поверхности покрываются раствором туши аналогичным образом еще несколь-
ко раз, чтобы получить нужную интенсивность отмывки. Необходимо внимательно 
следить за тем, чтобы тушь наносилась ровным однородным слоем, т.к. все полученные 
пятна и неровности при последующих слоях сохраняются и усиливаются (рис. 5.1, 5.2).  
В результате окрашиваемые поверхности должны быть ровными, прозрачными, 
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Рисунок 5.2. – Отмывка плоской поверхности ровным прозрачным раствором: 
а – однотонная; б – различная по рисунку и контрасту 
 
5.2 Выполнение перехода от светлого к темному  
(или от темного к светлому) методом слоевой  




Прямоугольник размером 200 × 300 карандашом делят на горизонтальные поло-
сы шириной 2 – 3 см. Раствором туши покрывают верхнюю полосу и отжатой кистью 
собирают натек. Другой кистью, смоченной в чистой воде, размывают нижний край по-
лосы, захватывая меньшую часть следующей. 
Когда первый слой высохнет, раствором покрывают две верхние полосы, отжатой 
кистью собирают натек, а другой кистью, смоченной чистой водой, размывают покрашен-
ный нижний край второй половины не более чем на половину следующей третьей полосы. 
Эту процедуру повторяют до тех пор, пока не дойдут до нижней границы прямоугольника. 
При хорошей технике получается плавный переход от темного к светлому. 
 
Размывной способ отмывки 
 
Этот метод требует большего навыка, но используется чаще. 
Деление на горизонтальные полосы производится в воображении. Начинают от-
носительно темным раствором с верхней полосы. Затем, слегка отжав кисть, смачивают 
ее чистой водой и, «разбавляя» таким образом натек, покрывают следующую полосу. 
Поочередное отжимание кисти с темным раствором и разбавление его чистой 
водой производится до нижней границы отмываемого прямоугольника, вследствие чего 
насыщенность раствора последовательно ослабляется и достигается постепенный пере-
ход от темного к светлому. 
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При необходимости перехода от светлого к темному отмывка начинается свет-
лым раствором, в который постепенно добавляется все более темный раствор. 
Размывная отмывка (тушевка) дает хороший эффект при работе слабым тоном и 




Рисунок 5.3. – Слоевая и размывная отмывка 
 
Отмывка «по сухому» 
 
Этот способ чаще всего применяют на локальных участках, например, если надо 
утемнить какой-то фрагмент чертежа. По предварительно увлажненной поверхности 
полуотжатой кистью с темным раствором редактируют необходимый участок. 
 
5.3 Отмывка деталей с криволинейными поверхностями 
 
После приобретения навыков в слоевой и размывной тушевке этими же спосо-
бами пользуются при выполнении отмывки таких объемов, как цилиндры, архитектур-
ные обломы, купола, и др. 
Для выполнения этого упражнения (отмывка купола, цилиндра и др.) целесооб-
разно, кроме ортогональной проекции, построить вид сверху и на нем линиями пока-
зать лучи света, падающего под углом 45° (рис. 5.4 – 5.6). 
Вначале следует отметить места, где лучи падают перпендикулярно поверхно-
сти, а где скользят. Там, где лучи падают под прямым углом, будет наибольшая осве-
щенность, по мере уменьшения угла падения освещенность уменьшается. В той части, 
где луч является касательной, будет наименее освещенное место. За этой точкой по-
верхность становится светлее за счет рефлектирующего света. 
Затем точки падения лучей на вид сверху переносятся на ортогональную проекцию. 
Для правильной передачи светотени купола или других криволинейных фигур 
строятся изофоты – линии одинаковой освещенности. Для того чтобы получить изо-
фот купола, нужно его поверхность рассечь плоскостями, перпендикулярными 













Рисунок 5.6. – Отмывка купола 
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6 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ  
ПО ОТМЫВКЕ ДЕТАЛИ ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ НА ПЛАНШЕТЕ 
 
На бумаге, натянутой на планшет, следует вычертить в карандаше по утвер-
жденному преподавателем эскизу выбранный фрагмент архитектурного сооружения, 
который затем рекомендуется обвести тушью. 
Обводка чертежа тушью, предшествующая отмывке, имеет свои особенности: 
чертеж обводится тонкой линией одной толщины и тональности, соответствующей 
цвету карандашной линии. В противном случае темная тушь обводки будет выделяться  
на средних и светлых участках отмываемого чертежа. Для того чтобы получить тушь 
нужной насыщенности ее разводят водой до нужной концентрации. 
Построение теней выполняется в соответствии с законами начертательной гео-
метрии, которую студенты архитектурной специальности изучают с первого семестра. 
Контуры теней обводятся карандашом тонкой линией. Затем изображенный на листе 
фрагмент промывается водой с помощью кисти для удаления следов загрязнения. 
При строго академической отмывке весь рисунок или чертеж, включая самые 
светлые места в светах, покрывается тоном, участков чистой бумаги (исключая фон) не 
должно оставаться. Поэтому, начиная отмывку, весь рисунок, включая самые светлые 
места, покрывают очень светлым тоном, почти водой. Этот способ требует навыка, 
иначе можно не угадать силу тона первого слоя отмывки и «потерять свет», т.е. пере-
темнить отмывку. Поэтому для студентов, приступающих к работе в технике «отмыв-
ка», рекомендуется начать тушевку с покрытия раствором туши только тени («отделить 
тени»). Раствор этот должен быть несколько светлее, чем самое светлое место тени, 
как, например, сильные рефлексы. 
После этого вся поверхность чертежа делится на несколько основных планов  
в зависимости от удаления их в глубину от зрителя. Ближайший освещенный план 
изображается светлее остальных. Часть фрагмента, кроме первого плана, покрывается 
легким раствором туши, затем последовательно покрываются этим же раствором сле-
дующие планы, за исключением уже покрытых поверхностей. При этом обращенные к 
источнику света ребра сохраняются светлыми. После распределения степени освещен-
ности на светлых планах переходят к работе над участками, находящимися в тени. Те-
ни, расположенные на ближних планах, изображаются более интенсивными, чем тени, 
находящиеся на более удаленных планах, что объясняется воздействием воздушной 
среды. Затененные поверхности покрываются тушью также последовательно по пла-
нам, как и при тушевке освещенных поверхностей, но в обратном порядке, т.е. бли-
жайшая к зрителю тень покрывается последней, как самая темная. 
На всех ребрах деталей, находящихся в тени и обращенных к источникам отра-
женного света, при покрытии теней оставляются тонкие полоски, чуть светлее тени. 
Причем светящиеся ребра в тени будут на передних планах более светлыми, чем на 
планах более удаленных.  
После проработки основных планов и показа степени интенсивности теней пе-
реходят к более детальной отмывке отдельных частей фрагмента, выполнению легких 
или контрастных переходов от светлых мест к теням, усилению бликов и т.д. 
В процессе работы над отмывкой, а особенно на завершающей стадии работы 
тушью, хорошие результаты дает применение техники лессировки. 
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Лессировка – это прием покрытия легкими тонами, т.е. наслоения или наложе-
ния одного тона на другой. С помощью лессировки можно усилить либо ослабить свет-
лые участки отмываемой формы, выделить главную часть чертежа, углубить дальний 
или приблизить передний план, смягчить переход от светлого к темному и т.п. 
Изучение и усвоение классической архитектурной техники «отмывка» вручную, 
без использования современной цифровой техники, позволит передать впечатление 
легкости, воздушности, динамичности архитектурной формы, выявить текстуру мате-





























Рисунок П1.4. – Церковь Покрова на Нерли близ Владимира. Россия 
 



























Рисунок П1.9. – Фрагмент фасада здания школы искусств  






















Рисунок П1.13. – Фрагмент главного фасадаздания школы искусств и библиотеки  






Рисунок П1.14. – Окно в крыше боковых башен.  




































































































































































































































































































































Рисунок П1.40. – Западный портал колокольни.  





Рисунок П1.41. – Фрагмент западного порталаколокольни.  





Рисунок П1.42. – Брама Заборовского в г. Киеве. Украина 
 





































































РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ СТУДЕНТАМИ ПЕРВОГО КУРСА  
КАФЕДРЫ «АРХИТЕКТУРА» ИСФ  




































Рисунок П2.7. – Фрагмент собора «Святое семейство», 
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